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LAMPIRAN 1  Dokumentasi penelitian di pengepul rosok dan Masyarakat. 
































Analisis pengetahuan Masyarakat Kecamatan Laweyan mengenai sampah 
yang bisa didaur ulang ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan 
masyarakat mengenai sampah anorganik yang bisa didaur ulang, jenis-jenis 
sampah anorganik dan memanfaatkanya. Pada penelitian ini perlu dilakukan suatu 
kajian baik secara observasi lapangan dan perhitungan statistik. Untuk mengetahui 
jenis-jenis sampah anorganik apa saja yang bisa didaur ulang peneliti melakukan 
observasi ke lapangan yaitu mendatangi para pengepul rosok yang berada pada 
wilayah Surakarta serta masyarakat yang peduli akan sampah anorganik. 
Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan kepedulian masyarakat 
Kecamatan Laweyan mengenai sampah anorganik, peneliti memberikan kuesioner 
kepada masyarakat Kelurahan Sondakan dan Sriwedari yang dijadikan sampel 
dalam melakukan suatu perhitungan statistik yang dimana dalam perhitungan 
tersebut mendapatkan hasil tingkat pengetahuan dan kepedulian masyarakat 
Kecamatan Laweyan dari segi tingkat pemahaman dan persentase pemahamanya. 
Berdasarkan hasil perhitungan statistik mengenai analisis pengetahuan 
masyarakat Kecamatan Laweyan didapatkan tingkat pemahaman sebesar 378 dan 
persentase 75% yang menunjukkan bahwa responden masyarakat Kecamatan 
Laweyan dalam tingkat Paham akan pengetahuan tetapi dari segi tingkat 
kepedulian menunjukkan hasil tingkat kepedulian sebesar 230 dan persentasen 
kepedulian berkisar 46% yang berarti masih dalam tingkat tidak peduli. 
Berdasarkan hasil perhitungan statistik yang sudah dilakukan didapatkan 
hasil bahwa tingkat pengetahuan responden masyarakat Kecamatan Laweyan 
sudah dalam tingkatan paham akan tetapi dari tingkat kepedulian masih dalam 
tingkat belum peduli, oleh sebab itu perlu adanya perbaikan terhadap tingkat 
kepedulian masyarakat mengenai sampah anorganik yang bisa didaur ulang. 
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